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Следовательно, наибольший прирост клеток Scenedesmus ecornis наблюдался на среде Ягужин-
ского. 
Это позволяет считать, что при работе с культурой Scenedesmus ecornis оптимальной питатель-
ной средой, обеспечивающей наибольший урожай биомассы, является среда Ягужинского.  
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Повсеместно распространенные в природной среде обитания бактерии Bacillus subtilis способ-
ны утилизировать широкий спектр органических и неорганических субстратов, продуцировать во 
внешнюю среду биологически активные соединения (ферменты, антибиотики, стимуляторы роста 
растений). Наличие полной нуклеотидной последовательности генома этих микроорганизмов поз-
воляет целенаправленно изменять их свойства для биотехнологического использования. 
Цель – провести поиск, сбор и обработку данных из научных исследований и с их помощь про-
вести изучение молекулярно-генетической организации плазмид бактерий Bacillus subtilis , выде-
ленных из различных природных источников на территории Беларуси. 
Материалы и методы. Объект и предмет исследования. Объектом настоящего исследования яв-
лялись плазмиды природных штаммов Bacillus subtilis выделенных на территории Беларуси. 
В результате исследований нами было установлено, что:  
1. Из 287 штаммов грамположительных бактерий, выделенных из различных природ-
ных источников на территории Беларуси, 55 штаммов отнесены к виду Bacillus subtilis. Пока-
зано, что 24 % штаммов Bacillus subtilis содержат внехромосомные генетические элементы разме-
ром от 6,3 до более 90 kb. При этом в клетках 5 штаммов выявлено по одной плазмиде размером 
от 6,3 kb до более 90 kb, а в клетках штаммов обнаружено по две плазмиды размером 8,0 kb и бо-
лее 90 kb. Наиболее распространенными являются внехромосомные элементы размером более 90 
kb [3, с. 29]. 
2. Установлено, что плазмиды размером до 10 kb реплицируются в соответствии с ме-
ханизмом «катящегося кольца» и относятся к рС194-семейству. Показано, что плазмиды раз-
мером более 90 kb, широко распространенные среди природных штаммов Bacillus subtilis, имеют 
сходно организованные rep-области и не имеют аналогов среди плазмид грамположительных бак-
терий [1, с. 83-85]. 
3. В пределах клонированных и секвенированных последовательностей мини-
репликонов плазмид рBS72 и рBS57 размером более 90 kb обнаружено несколько открытых 
рамок считывания. Открытая рамка считывания orf - 1, предположительно детерминирующая бе-
лок инициации репликации, имеющий достоверную гомологию с белком DnaA хромосомного 
происхождения. Межгенная последовательность, расположенная между открытыми рамками счи-
тывания orf - 1 и orf - 2, предположительно является сайтом инициации репликации (oriV) и со-
держит DnaA-бокс, а также прямые и инвертированные повторы. Обнаруженный Rep-белок явля-
ется новым, ранее не описанным для плазмид грамположительных и грамотрицательных бактерий 














4. В результате функционального анализа установлено, что для стабильного наследова-
ния мини-репликонов плазмид рBS72 и рBS57 в клетках бактерий Bacillus subtilis достаточно 
присутствие rep-гена и сайта инициации репликации oriV. В отличие от известных малокопийных 
внехромосомных генетических элементов грамположительных и грамотрицательных бактерий 
сегрегационная стабильность плазмид рBS72 и рBS57 определяется областью инициации репли-
кации и не требует присутствия par-системы, обеспечивающей активное распределение плазмид-
ных копий в процессе деления [2, с. 17]. 
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В Республике Беларусь функционирует более 20 рыбохозяйственных организаций которые за-
нимаются прудовым выращиванием пресноводной рыбы. В основном выращиваются такие виды 
как карп (Cyprinus carpio), щука (Esox lucius), белый амур (Ctenopharyngodon idella), белый тол-
столобик (Hypophthalmichthys molitrix) и многие другие. Все большую популярность начинают 
приобретать осетровые (Acipenseridae) и сомовые (Siluridae) виды. 
Хозяйства оснащены оборудованием для воспроизводства и подращивания рыбопосадочного 
материала ценных пород рыб в искусственных условиях. Это позволяет им получать потомство 
теплолюбивых видов рыб, нерест которых невозможен в естественных условиях страны, а также 
существенно увеличивать выход получаемого рыбопосадочного материала. Комплексы по вос-
производству включают себя линии по передержке производителей, инкубационные аппараты, 
лини по подращиванию личинки и получению живого корма. 
В регионе Припятского Полесья ОАО «Рыбхоз «Полесье» является лидером в области рыбного 
хозяйства. Предприятие имеет большую систему нерестовых, выростных, нагульных и зимоваль-
ных прудов, цех по воспроизводству и подращиванию рыбопосадочного материала, цех по произ-
водству комбикормов, цех переработки рыбной продукции. 
В индустриальных условиях в хозяйстве проводится получение потомства карпа, белого амура, 
белого и пестрого толстолобика, а так же ленского осетра и стерляди. 
Для инкубации икры используются: инкубационные аппараты «Вейса» с объемом колбы 8 лит-
ров и 4-х секционные инкубационные аппараты «Осетр». 
Передержка производителей и подращивание личинки производится в 7 мальковых линиях, 
каждая состоит из 5 – 7 рыбоводных емкостей рабочим объемом 2 м
3
, системы трубопроводов и 
насосного оборудования, 2-х емкостей накопителей и 1-й емкости стабилизатора, системы подо-
грева и обеззараживания воды, а также орошаемого биофильтра со статической загрузкой. Про-
точность системы составляет 50 м
3
/час.  
В процессе подращивания, на первых этапах, происходит кормление личинок живыми кормами 
(Artemia salina), далее производится перевод на питание сухими концентрированными кормами. В 
процессе подращивания личинки выделяется большое количество как механических, так и хими-
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